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結局 LIIは ●劫挽づU.の発生に.OBFは ､劫挽づ
け.から摂食行動丑山までの ●統合.に3It要な役割を見
たしていると考えられる｡
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脱岨 motorおよび scnsorymotorでは FR Dr】始泊
1.5secより脳性の変動が生じdroが良くなるにつれこ
の差は明瞭となったopremotorでは両者の中nLuに脳性
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